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Jaraknya desa dari puskesmas, fasilitas kesehatan yang minim, dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di Kecamatan Lhoong
Kabupaten Aceh Besar, hal ini menjadikan tumbuhan obat sebagai alternatif utama dalam pengobatan pada anak balita. Selanjutnya
jenis tumbuhan sebagai obat tradisional pada anak balita di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar belum diketahui, sehingga
perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan obat, bagian yang digunakan, proses
pengolahan tumbuhan obat, dan komposisi kimianya. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari 2015 di Kecamatan Lhoong
Kabupaten Aceh Besar. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Lhoong, sedangkan sampel penelitian
berjumlah 128 orang yang terdiri dari tujuh orang tabib dan ibu rumah tangga/masyarakat yang berusia â‰¥ 35 tahun yang berasal
dari tujuh desa di Kecamatan Lhoong. Metode Penelitian adalah RRA (Rapid Rural Appraisal). Pengumpuan data dilakukan dengan
wawancara dan observasi, sedangkan komposisi kimia melalui studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat 57 jenis tumbuhan obat yang termasuk ke dalam 37 familia. Familia yang dominan adalah Arecaceae,
Asteraceae, Caesalpiniaceae, Piperaceae, dan Rubiaceae. Bagian tumbuhan yang paling dominan digunakan yaitu daun. Proses
pengolahan tumbuhan sebagai obat yang paling dominan yaitu dengan cara meremas. Kandungan senyawa kimia yang dimiliki oleh
tumbuhan obat bervariasi. 
